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区の JR・阪神元町駅から JR 神戸駅間の高架下に運営されて
おり，東西約 1キロ，幅約 2メートル弱の細長い商店街であ





















表 1 アンケート調査概要 














































図 3 元町高架通商店街全体の変遷 
4-3.店舗アンケート調査 
元町高架通商店街の全店舗を対象に 127店舗配布した。 
回答は 113 店舗あり，14 店舗未回収のため，回収率は 89％
















































図 6 女子大生が商店街に求める店舗 
 
5.結論および今後の課題 
店舗側から見たイベントの評価は必ずしも良いわけではな
い。「商店街の雰囲気と合っていない」「環境整備ができてい
ない」「横の繋がりがない」などの問題点が挙げられた。し
かし，来客者から見ると批判的な意見はほとんどなく，イベ
ントが商店街に訪れるきっかけとなっている。したがって，
今後もイベントを継続するためには商店街内の意思の疎通が
重要となり，商店主同士の今以上の協力が求められる。 
 また，女性客を呼び込むためには安全性や清潔感を向上さ
せる必要がある。しかし，昔からの来街者にとっても居心地
の良い空間であり続けるために，すべてを新しくするのでは
なく，元町高架通商店街独自の雰囲気を活かした店舗の利用
が重要である。 
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